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Az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) vezetése a szervezet küldetésével, jövőképével, 
stratégiájával, minőségcéljaival összhangban a munkatársak széleskörű bevonásával fogalmazza meg a 
szervezet értékeit, mint a könyvtári szervezet céljait, működését meghatározó alapvetéseket. 
Az EKSZ alapértékeinek maghatározásakor a könyvtárosok közössége szem előtt tartja az ELTE által 
megfogalmazott értékeket, az Egyetem stratégiáját és küldetését. 
 
Értékeink: 
 
 Kiválóság  
Célul tűzzük ki a kiválóság fejlesztését a nemzeti kulturális örökség megőrzése és elérhetővé 
tétele, az egyetem tudásvagyonának gyűjtése és közzététele, a szolgáltatások nyújtása, és a 
munkatársak kompetenciáinak folyamatos fejlesztése területén. 
 
 Átláthatóság 
Elkötelezettek vagyunk a szakszerű, etikus, átlátható működés iránt. 
 
 Innováció 
Az új társadalmi, technológiai (környezeti) kihívásokra kreatívan, a szolgáltatások folyamatos 
fejlesztésével reagálunk, a fejlesztések megtervezését mérésekre alapozzuk. 
 
 Együttműködés  
Az EKSZ könyvtárai és könyvtárosai egymással együttműködve, az egyetem oktatóival, 
kutatóival és hallgatóival partnerségben, a folyamatosan fejlődő képzési formákat támogatva 
és kiszolgálva, felhasználóbarát módon végzik értékteremtő és értékközvetítő 
tevékenységüket. 
 
 Elkötelezettség  
A munkatársi közösséget az intézmény iránti lojalitás és a minőség iránti elkötelezettség 
jellemzi. A szolgáltatások kialakítása és nyújtás során a felhasználóbarát, ügyfélközpontú 
szemlélet az irányadó. 
 
 Tolerancia  
Intézményünk működését demokratikus folyamatok támogatják, a döntések előkészítése a 
munkatársak bevonásával történik, a munkatársi közösséget a társadalmi felelősségérzet 
jellemzi, támogatjuk az információhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, elutasítjuk a 
diszkrimináció minden formáját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
